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Abstrak   
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sebuah data warehouse 
pada Institusi XYZ untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak 
eksekutif perusahaan mengenai pemberian layanan berdasarkan data historis yang ada. 
Ruang lingkup penelitian ini mencakup kegiatan penyediaan dan pengelolaan data dan 
informasi yang dilakukan oleh bagian IT. Penulis menggunakan metode penelitian yang 
terdiri dari dua bagian pokok, yaitu analisis dan perancangan. Penulis melakukan 
analisis dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui proses bisnis 
dari sistem yang berjalan serta studi pustaka untuk memperoleh referensi mengenai topik 
yang dibahas, lalu melakukan perancangan dengan nine-step methodology.  Penelitian 
menghasilkan sebuah rancangan data warehouse dan prototype aplikasi yang dapat 
menunjukkan data historis dalam berbagai dimensi sesuai kebutuhan manajemen 
perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa data warehouse yang dirancang 
dapat membantu manajemen dalam melihat data yang bersifat ringkas yang 
mempermudah, mempercepat, dan memaksimalkan proses pengambilan keputusan. 
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